





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































書名 著者 国 時代
１ 無性摂論疏 功 中国 唐
２ 摂大乗論無性釈論疏（４巻） 智儼 中国 唐
３ 摂大乗論疏（１１巻） 神廓 中国 唐
４ 摂大乗論草（３巻） 神廓 中国 唐





















































































































１３ 西域文化研究会編 前掲書 p．１６。「書道博物館所蔵経巻文書目録－附解説」（磯部
彰前掲書，上巻）p．３４４。
１４ 磯部前掲書 pp．１７１―１７２
１５ 勝呂信静，下川邊季由『摂大乗論釈世親釈玄奘訳』（『新国訳大蔵経』１７．瑜伽・唯
識部 １１，大蔵出版，２００７年）pp．６１―６２
１６ 結城令聞『唯識学典籍誌』pp．２３１―２３４
１７ 大竹晋「摂論学者 智儼」（『哲学・思想論叢』１８，２０００年）p．６０
１８ 大竹 前掲論文
１９ 普寂『摂大乗論釈略疏』巻一（大正蔵６８・１２３c）
＜参考文献＞
１．一次文献
『華厳経疏』（磯部彰『中村不折旧蔵禹域墨書集成：台東区立書道博物館所蔵』（文部科
学省科学研究費特定領域研究＜東アジア出版文化の研究＞総括班，二玄社，２００５年））
中巻 pp．１７１―１７２
無著造，真諦訳『摂大乗論』（大正蔵３１）
無著造，玄奘訳『摂大乗論』（大正蔵３１）
世親造，真諦訳『摂大乗論釈』（大正蔵３１）
世親造，玄奘訳『摂大乗論釈』（大正蔵３１）
無性造，玄奘訳『摂大乗論釈』（大正蔵３１）
普寂『摂大乗論釈略疏』（大正蔵６８）
２．二次文献
２－１ 単行本
撰者不詳「『摂大乗論無性釈』への注釈書」断簡（１）（佐藤） 307
小林円達『華頂山古経目録：附・変相及曼荼羅』（総本山知恩院，１９２５年）
西域文化研究会編『書道博物館所蔵経巻文書目録―附解説』（西域文化研究会，刊行年
次不明）
勝呂信静，下川邊季由『摂大乗論釈世親釈玄奘訳』（『新国訳大蔵経』１７．瑜伽・唯識部
１１，大蔵出版，２００７年）
中村不折『禹城出土墨宝書法源流考 下巻』（西東書房，１９２７年）
結城令聞『唯識学典籍志』（東京大学東洋文化研究所，１９６２年）
２－２ 論文
大竹晋「摂論学者 智儼」（筑波大学哲学・思想学会『哲学・思想論叢』１８，２０００年）
木本弘昭「徹定上人年譜（増訂）」（浄土宗教学院『仏教文化研究』３６，１９９１年）
鍋島稲子「不折旧蔵写経類コレクションについて」（磯部彰『中村不折旧蔵禹域墨書集
成：台東区立書道博物館所蔵 上巻』（文部科学省科学研究費特定領域研究＜東アジ
ア出版文化の研究＞総括班，二玄社，２００５年））
牧田諦亮「徹定上人の生涯」（浄土宗教学院『仏教文化研究』３６，１９９１年）
三宅徹誠「袋中蒐集一切経の散逸について」（浄土宗教学院『仏教文化研究』５４，２０１０
年）
